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A medida que evoluciona la tecnología y se desarrollan las actividades industriales 
y de servicios que sustentan gran parte de la economía y desarrollo del país, 
también ha venido aumentando la generación de residuos con características 
peligrosas para los seres humanos y los ecosistemas.1 
 
En la actualidad es difícil manejar la gran cantidad de residuos que se generan a 
nivel domiciliario, institucional e industrial y en muchas oportunidades no se tiene 
un sistema adecuado para manejarlos y su disposición final no es la correcta. 
 
Además de los residuos comunes, básicamente a nivel industrial y en el sector 
servicios se generan otros residuos aun más contaminantes para el medio 
ambiente y más difíciles de manejar, estos son los denominados Residuos 
Peligrosos o RESPEL, que por sus características corrosividad, toxicidad, 
reactividad, explosividad, inflamabilidad, radiactividad o de infección se catalogan 
como tal y deben tener un manejo independiente al de los residuos 
convencionales. 
 
Por lo anterior, se presenta la siguiente propuesta para el plan de manejo 
ambiental de Residuos Sólidos y Peligrosos para una empresa de extrusión de 
plástico. El cual tiene como finalidad la formulación de medidas para prevenir y 





                                            
1 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Informe nacional generación y manejo de 








El deterioro progresivo de nuestro medio es una intranquilidad constante que nos 
corresponde a todos. Conscientes de este escenario es de gran importancia tomar 
una actitud que nos permita cuidar nuestro ambiente. La cultura ambiental es un 
proceso de cambio interno en las organizaciones. El desarrollo sostenible y la 
incorporación de tecnologías y procesos ambientales sanos son necesarios, pues 
redundan no sólo en una mayor eficiencia en la utilización de los insumos, el 
mantenimiento de un aspecto locativo agradable, el control y disminución de los 
impactos negativos que la empresa pueda generar al ambiente, como también el 
cumplimiento de la normatividad ambiental que nos regula.  
 
En el caso de Colombia se vinieron tomando una serie de medidas normativas 
como la ley 253 de 1996 aprueba el Convenio de Basilea, con el fin de ejercer 
control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación, en el anexo 1 se definen conceptualmente los materiales peligrosos y 
se plantean diferentes categorías de residuos a controlar.2 
 
Luego en el decreto 1609, el cual reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera. Y se indica la clasificación de 
los materiales de acuerdo con normas técnicas colombianas diseñadas para cada 
clase de residuo o material.3 Sin embargo, este decreto dejo vacíos en lo referente 
al tratamiento y disposición de los residuos, lo cual evidencio la inexistencia de 
una norma conceptual y unitaria sobre el manejo de los residuos. 
 
                                            
2 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 253 de 1993 aprueba el Convenio de Basilea, con el fin de ejercer control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 9 de enero de 1996.  
 
3 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1609 el cual reglamenta el manejo y 




Viendo las falencia que tenía el decreto nombrado anteriormente, se crea el 
Decreto 4741 de 2005, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, por el cual se reglamenta la prevención y manejo de residuos o 
desechos peligrosos, este tiene por objetivo prevenir la generación de residuos 
peligrosos y regular el manejo de éstos para proteger la salud humana y el 
ambiente.4  
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a este decreto, es de gran importancia que las 
empresas de extrusión de plástico se den a la tarea de elaborar e implementar el 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y peligrosos, mediante el cual se 
establecen las estrategias que permitirán dar a todos los residuos generados por 
estas organizaciones un manejo técnico apropiado, el cual contempla la 
minimización de la producción de residuos, el reciclaje, la recolección, el 














                                            
4 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 4741 por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos peligrosos generados en el marco de la gestión integral, 30 de 





3. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN PROBLEMA 
 
En la modernidad, la sobrepoblación y el consumismo son algunas de las causas 
que han originado cantidades de residuos sólidos producidos en la actualidad por 
diversas labores humanas. Ente estos residuos originados, se encuentran los 
residuos peligrosos, los cuales son generados en los procesos industriales, 
residuos que pueden ser originados por las características mismas del proceso, 
por las materias primas utilizadas, por el inadecuado manejo de residuos 
comunes, entre otros. 
 
Dadas las características contaminantes y de alto riesgo para la salud de estos 
residuos, se hace necesario su manejo responsable y acorde con la normatividad 
ambiental definida para evitar afectaciones al medio o a la salud de las personas o 
animales. 
 
Teniendo en cuenta que las empresas de plástico, debido a las actividades que 
realizan, se constituyen como empresas generadoras de residuos sólidos y 
peligrosos, como aceites usados, estopas contaminadas de tinta y aceite, tarros 
de tinta, entre otros; se propone el siguiente manejo integral de residuos sólidos y 
peligrosos, mediante el cual se garantizara la gestión integral de los residuos 
generados en procesos propios de la actividad como también los relacionados con 
el proceso administrativo y en general de los residuos que por sus características 
de peligrosidad deben tener un manejo diferente a los residuos convencionales 
para evitar una inadecuada disposición que genere impactos negativos en la 






3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La problemática identificada en la Empresa, se centra en el manejo inadecuado de 
los residuos sólidos y peligrosos generados a partir de la operación diaria para la 
producción de sus diferentes productos, lo cual conlleva al incumplimiento de la 
normatividad colombiana aplicable en relación con los residuos y a que no se 
tenga establecido un programa de separación en la fuente o reciclaje.  Lo que 
hace necesario el diseño de un plan de manejo ambiental de Residuos Sólidos y 
Peligrosos para una empresa de extrusión de plástico. Con el fin de que este sea 



























Diseñar un plan de manejo de residuos sólidos y peligrosos para una empresa, es 
esencialmente una actividad que implica la selección de técnicas adecuadas para 
clasificar y cuantificar los residuos que se producen en los diferentes procesos y 
adoptar programas de gestión idóneos para lograr las metas establecidas en la 
gestión de residuos peligrosos y sólidos. El diseño del plan integral de residuos 
sólidos y peligrosos en una empresa de plástico; conlleva al cumplimiento 
normativo sobre el manejo adecuado de dichos residuos; ya que al tener un 
posicionamiento en el mercado nacional e internacional, dentro de sus procesos 
debe tener un sistema de gestión ambiental que incluya todos los aspectos 
ambientales que durante la producción de sus productos se presenten. De esta 
manera, la empresa adoptaría un sistema integrado, donde todos los aspectos e 
impactos ambientales que se desarrollan durante los procesos productivos tengan 
establecidos un programa que permita el cumplimiento normativo, disminuir costos 
en la disposición final de los residuos y optimizar y conservar los recursos 
naturales.   
 
Con el objetivo de dar cumplimiento al decreto 4741 del 2005, se hará una 
propuesta para   implementar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y 
Peligrosos  para una empresa de extrusión de plástico, teniendo en cuenta las 
actividades que realizan estas empresas, durante su proceso de productivo, desde 
el momento en que empieza la extrusión del plástico hasta que llega al proceso de 
impresión en el caso de las mangueras, se debe realizar un Plan de manejo 
integral de residuos Sólidos y Peligrosos, mediante el cual se garantice la gestión 
integral de los residuos generados en procesos propios de la actividad como 
también los relacionados con el proceso administrativo y en general de los 




diferente a los residuos convencionales para evitar una inadecuada disposición 



































5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar los procedimientos para el manejo integral de los residuos peligrosos, 
generados al interior de la organización en cada una de las unidades productivas. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la situación actual del manejo de los residuos peligrosos mediante la 
realización de un diagnóstico 
 
 Seleccionar las diferentes alternativas para la minimización, reutilización y 
disposición de los residuos encontrados. 
  
 Realizar una propuesta de los planes y programas para la adecuada 
















6. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
El alcance es realizar una propuesta de tipo documental; que describa paso a 
paso los elementos necesarios para elaborar y poner en marcha el Manejo Integral 































7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El plan de trabajo para el logro de los objetivos trazados en la presente propuesta 
señala la estrategia que abarca el levantamiento de la línea base en cuanto a la 
generación, clasificación y manejo de los residuos en cada una de las etapas del 
proceso. En cada etapa del proceso se evaluaran todas las actividades 
relacionadas con los residuos sólidos y peligrosos, desde la generación, las 
actividades de separación en la fuente, la recolección, el transporte, el 
almacenamiento y la disposición final. De acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, 
se realizará la clasificación de los residuos peligrosos, RESPEL (Residuos 
Peligrosos) identificados en el proceso productivo, con el objetivo de establecer el 
manejo, control y disposición final de dichos elementos. Una vez se obtendrá la 
información recolectada en cuanto a la clasificación de RESPEL (Residuos 
Peligrosos) de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, ha de elaborarse una 
clasificación minuciosa de cada elemento encontrado como residuo peligroso; esto 
es, identificar las características de peligrosidad de los insumos químicos y 
materiales usados en el proceso productivo con el fin de determinar la mejor 
opción técnica de dichos elementos. Finalmente se hará una propuesta que 
abarque la consolidación de estrategias claras de opciones de prevención, 









































Descripción de proceso de producción 
 
Descripción manejo actual de los residuos peligrosos 
 
Identificar residuos generados en cada una de las 
unidades del proceso de producción 
 
Realizar propuesta del programa para la adecuada 
disposición de los residuos generados por la empresa. 
 
Describir actividades de separación en la fuente, 
recolección y almacenamiento de Residuos Sólidos y 
Peligrosos 
 
Transporte, tratamiento y Disposición final de los 
residuos sólidos y peligrosos generados en cada área 
de la empresa. 
 
Ejecución propuesta por parte de la empresa 
Capacitación al personal para la correcta 
implementación del plan 





8. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
8.1 MARCO TEÓRICO. 
 
8.1.1 Generación de Residuos Sólidos y Peligrosos.5 
 
En el país ha sido constante el desconocimiento de la magnitud del problema de 
los Respel y los residuos sólidos, es más, en muchas ocasiones, los generadores 
ignoran que su actividad está relacionada con este tipo de residuos. Las 
evaluaciones realizadas a nivel nacional y regional bajo diferentes metodologías, 
han permitido conocer preliminarmente cuales son los generadores, la localización 
y la contribución en términos de cantidad como de peligrosidad, sin embargo es 
necesaria una estrategia a través de la cual se unan los esfuerzos nacionales y 
regionales con el fin de mejorar el conocimiento del problema, donde se 
consideren las condiciones socioeconómicas del país y se comunique el manejo 
adecuado del riesgo asociado. 
 
En el año 2011 la generación de residuos o desechos peligrosos fue de 174.418,7 
toneladas, cifra superior a las 141.735,0 toneladas generadas en 2010, e inferior al 
año 2009. El incremento entre los años 2010 y 2011 podría atribuirse por una 
parte al crecimiento de la economía en Colombia en 2011 respecto a 2010 (5,9%) 
según la Dirección de síntesis y cuentas nacionales del DANE., así como al 
aumento en la transmisión de registros al IDEAM por parte de algunas autoridades 





                                            
5 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Convenio 063 manual para el manejo integral 




8.1.2 Manejo de Residuos Sólidos y Peligrosos.6 
 
El plan de gestión integral de residuos es una obligación legal y además constituye 
una herramienta de planificación aplicable a todo generador de RESPEL, 
permitiéndole dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10° del Decreto 4741 
del 30 de diciembre de 2005, decreto que regula la prevención y manejo de los 
RESPEL en el país. 
 
El plan tiene como fin, establecer las herramientas de gestión que permiten a los 
generadores conocer y evaluar sus RESPEL, y las diferentes alternativas de 
prevención y minimización; permite también mejorar la gestión y asegurar que el 
manejo de estos residuos realice de una manera ambientalmente razonable, con 
el menor riesgo posible; procurando la mayor efectividad económica, social y 
ambiental, en concordancia con la política y las regulaciones sobre el tema. 
 
Igualmente, su implementación permite avanzar en la optimización de actividades, 
procesos y la reducción de costos de funcionamiento y operación, al mismo tiempo 
que se protege al medio ambiente y los impactos negativos que un mal manejo 
puede traer a la comunidad en general. 
 
8.1.3  Componentes del plan de gestión integral de residuos sólidos y 
peligrosos.7 
 
El Plan de Gestión Integral de Respel, debe contener los procedimientos, 
actividades y acciones necesarias de carácter técnico y administrativo, para 
prevenir la generación y promover la reducción en la fuente de los Respel, así 
                                            
6 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política Ambiental para la Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Peligrosos. Bogotá, 2005. 
 
7 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Lineamientos generales para la elaboración 





como, garantizar un manejo ambientalmente seguro de aquellos residuos que 
fuesen generados. Los componentes y elementos básicos de dicho Plan serán 
ajustados o modificados por el generador de acuerdo a sus condiciones, recursos 
y necesidades específicas. 
 
Componentes básicos de un Plan de Gestión de Respel elaborado por el 
generador: 
 
Es recomendable que el generador tenga en cuenta los siguientes componentes y 
elementos en la elaboración de su Plan: 
 
Tabla 1. Componentes y elementos en la elaboración de un plan de Manejo 
integral de Residuos Sólidos y Peligrosos 
 




Componente 1. Prevención y 
Minimización. 
A. Objetivos y metas 
B. Identificación de fuentes 
C. Clasificación e identificación de 
características de peligrosidad 
D. Cuantificación de la generación 




Componente 2. Manejo Interno 
Ambientalmente Seguro. 
 
A. Objetivos y Metas 
B. Manejo Interno de Respel 
C. Medidas de Contingencia 









Componente 3. Manejo Externo 
Ambientalmente Seguro. 
A. Objetivos y Metas 
B. Identificación y/o descripción de los 
procedimientos de manejo externo de 
los residuos fuera de la instalación 
generadora, tales como 
aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento, disposición final, 




Componente 4. Ejecución, 
Seguimiento y Evaluación del Plan. 
A. Personal responsable de la 
coordinación y operación del Plan. 
B. Capacitación 
C. Seguimiento y evaluación 
D. Cronograma de actividades 
FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
De acuerdo a lo anterior, las autoridades ambientales competentes, realizan 
actividades de vigilancia, monitoreo y seguimiento para verificar la gestión integral 
de los residuos peligrosos, en los establecimientos generadores (Estaciones de 
servicio, centros de lubricación, hospitales, entre otros). 
 
8.2 MARCO CONCEPTUAL.8 
 
ACEITES USADOS: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han 
convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, 
tales como: lubricantes de motores y transformados, usados en vehículos, grasas. 
Aceites de equipos, residuos de trampas de grasa. 
 
                                            
8 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, Documento “Lineamientos para la elaboración de planes de gestión 






ACOPIO: Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el 
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de 
devolución de productos pos consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de 
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y 
posterior manejo integral. 
 
ALMACENAMIENTO: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos 
en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 
 
APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN: Es el proceso de recuperar el valor 
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o 
desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
 
GENERADOR: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos 
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de 
estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con 
propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un 
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y 
residuos del producto o sustancia. 
 
MANEJO INTEGRAL: es la adopción de todas las medidas necesarias en las 
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 




individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la 
salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o 
permanentes que puedan derivarse a tales residuos o desechos. 
 
RESIDUO O DESECHO: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipiente o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 
genero o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
 
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
RIESGO: probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y 
la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud 
humana y/o al ambiente. 
 
TRATAMIENTO: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para 
minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
 
8.3 MARCO NORMATIVO 
 
El marco legal del manejo de RESPEL y de residuos sólidos en el país está 




de estos residuos de forma tal que se planifique y este no vaya en contravía con 
los intereses comunes de los ciudadanos del país.  
 











Ley 99  
 
1993 
Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
sostenible 
Código de recursos 











Congreso de Colombia 
Norma prohibitiva en 
materia ambiental 
referente a los RESPEL 







Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
sostenible 
Reglamento parcial de 
la prevención y el 
manejo de RESPEL. 
 




Ministerio de transporte 
Condiciones de 
envasado, etiquetado y 
demás ítems 







Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
sostenible 















Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
sostenible 
Se establecen los casos 
en los cuales se 
permiten la combustión 
de los aceites de 
desecho y las 
condiciones técnicas 
para realizar la misma. 
 
 






Administrativo del Medio 
Ambiente DAMA 
Adopta el manual de 
normas y 
procedimientos para la 
gestión de aceites 












Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Asuntos 
Ambientales. 
Estándares para el 
acopio de datos, 
procedimiento, 
transmisión y difusión 
de información para el 
registro de generadores 
de RESPEL. 
 
Resolución 1446  
 
2005 
Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
sostenible 
Modificación parcial de 
la resolución 415 de 
1998. 
 




Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 
sostenible 
Requisitos y 
procedimientos para el 
registro de generadores 
de RESPEL. 









9.1  DIAGNOSTICO GENERAL   
 
La empresa se dedica a la elaboración de productos de extrusión tales como 
pitillos, mezcladores, espéculos, mangueras, Strech Film y extensible, a lo largo 
de su proceso productivo genera residuos peligrosos y sólidos, por lo cual se ve 
comprometida a establecer procedimientos, actividades y acciones encaminadas a 
la gestión integral de este tipo de residuos para garantizar un manejo 
ambientalmente seguro dentro y fuera de la empresa. Actualmente se presenta un 
inadecuado manejo de residuos sólidos y peligrosos desde el punto de vista 
ambiental; lo que conlleva al diseño de un Plan de Manejo Integral de Residuos 
sólidos y peligrosos, ya que la gestión que se desarrolla actualmente en la 
empresa no es la indicada frente al cumplimiento de la normatividad ambiental; 
donde las prácticas que se llevan a cabo para la separación en la fuente y 
disposición final temporal de residuos incumplen algunos parámetros establecidos 
por la legislación ambiental.  
 
En el año 2013 como resultado del proceso productivo en la empresa se generó 
un total de 7.832 kilos de residuos entre peligrosos y no peligrosos. En la 
actualidad la empresa tiene implementado un plan de gestión para el manejo y la 
disposición final de los residuos sólidos y peligrosos generados en el desarrollo de 
su proceso productivo, los residuos sólidos ordinarios se le están entregando a la 
empresa Ciudad limpia y los residuos peligrosos que se tienen identificados se 
están manejando con una empresas autorizadas y que cuenta con licencia o 
certificación para este fin, llamada REII S.A. E.S.P.  
 
Los residuos peligrosos generados en el desarrollo del proceso productivo no se 




con puntos de separación en la fuente de los residuos sólidos, ni en la planta de 
producción ni en las oficinas. Según el código de colores establecido por la NTC 
1692, por tanto, se evidencia la necesidad de ubicar recipientes en algunas áreas 
de la empresa. 
 
En el almacenamiento de residuos peligrosos que la empresa posee, se identificó 
que no se realiza la separación de los materiales y no se encuentra señalizado, 
pero, esto se debe a la carencia en las condiciones locativas pues la empresa no 
cuenta con un lugar específico en donde estos residuos se puedan almacenar.  
 
La empresa no cuenta con un espacio identificado para el almacenamiento del 
material reciclable, no se evidencia la separación por tipo de materiales, ni buenas 
condiciones de orden. 
 
9.2 COMPONENTE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 
 
En este componente se definirán las fuentes generadoras de residuos peligrosos 
al interior de la empresa es decir, los sitios específicos y las actividades en las 
cuales se generan los residuos, se describirá el proceso productivo de la empresa, 
se identificaran los residuos con su respectiva característica de peligrosidad, se 
cuantificará dichos residuos y finalmente de plantearan alternativas de prevención 
y minimización en la generación de estos. 
 




 Minimizar el uso de estopas con aceite o grasa para el mantenimiento de la 
maquinaria. 




 Donar los equipos de computó y demás equipos eléctricos que ya no se 
utilicen en la empresa, a fundaciones de carácter social. 
 Reducir la utilización de aceite en los procesos donde se necesite. 
 Utilizar cartuchos de impresora de proveedores que se encarguen de la 




 Reducir en un 10% la utilización de estopas para el mantenimiento de la 
maquinaria. 
 Aumentar la vida útil al interior de la empresa de los tarros de tinta en un 50%. 
 Donar el 100% de equipos de cómputo y eléctricos que ya no sean utilizados 
por esta. 
 Reducir en un 10% la utilización de aceite al interior del proceso productivo y 
procesos conexos. 
 
9.2.2 Identificación de Fuentes 
 
 Descripción de proceso productivo: Proceso de extrusión de plástico 
mediante temperatura y por medio de un tornillo sin fin, se pasa pvc granulado por 
un molde para darle forma al material que se cristaliza con coronas de agua, es 
decir, por medio de choque térmico. Cuando el producto esta cristalizado, se 
enrolla en una embobinadora controlada por topes físicos para dar una misma 
dimensión y peso al rollo. Después de 24 horas se pasa a impresión para ponerles 
los logos correspondientes. 
 
La materia prima utilizada en el proceso es polipropileno, poliestireno, PVC rígido, 
PVC semirrígido y PVC blando. Los procesos conexos a este proceso productivo 






A continuación un diagrama de flujo especificando entradas que inciden en la 
generación de residuos y salidas por etapa del proceso. 
 



























 Materia prima. 









 Sobrante de producto 
 Tarros de tinta 
 Estopas contaminadas 
con residuo peligroso 
 Grasa. 
 Aceite lubricante MANTENIMIENTO 
 Estopas y guantes 
contaminados con grasa y 
aceite. 













































 Equipos de cómputo. 
 Tubos halógenos. 
 Tubos halógenos 
defectuosos. 
 Tóner y tintas de                                                                        
impresoras        
















Imagen 1. Tóner y tinta de impresora usados 
 
 
FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
Los Tóner de impresoras, son generados con una frecuencia mínima de 1 tóner al 
mes, debido a que en las instalaciones de la sede administrativa se realiza la 
facturación de los clientes que tiene la empresa y está a la vez sirve como 
fotocopiadora. 
 
Estos están siendo entregados al servicio ordinario de aseo, ya que son arrojados 
a la caneca sin ningún manejo especial. Hasta el momento no se les ha dado un 








Imagen 2. Estopas contaminadas con aceite, grasa, tinta o tiner 
 
     
 FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
Las estopas contaminadas con aceite, grasa, tinta o tiner, están mezcladas con 
estopas que se encuentran sin utilizar y con residuos comunes, el sitio no es 
adecuado para su almacenamiento, no se encuentra rotulado que advierta sobre 












Imagen 3. Almacenamiento estopas contaminadas con aceite, grasa, tintas    
 
FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
Con relación al almacenamiento las estopas, están siendo acumuladas por tiempo 
indefinido en diferentes puntos de la planta, ocasionando de esta manera que los 
residuos peligrosos se encuentren distribuidos en cualquier punto y no se tenga 
ningún control sobre ellos, están mezclados con otros materiales como cartón. No 

























    FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
No se maneja ningún tipo de separación de acuerdo a la clasificación de las 
sustancias que originalmente contenían, además se almacenan de manera 
conjunta empaques sucios y limpios. No se encuentra rotulado que advierta sobre 
su peligrosidad 
 
Imagen 5. Tintas sin utilizar, pero requieren ser retiradas por la antigüedad 





En el tercer piso de la planta de producción se encuentran almacenadas tintas con 
una antigüedad de 18 años, las cuales carecen de rotulado que advierta sobre su 
peligrosidad, además el almacenamiento no es el idóneo ya que se encuentra 
mezclado con material que sirve y es utilizado en la actualidad. 
 
Imagen 6. Caneca metálica sucia con aceite 
               FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
Es importante resaltar que la empresa está unida con otra que se dedica a realizar 
plástico desechable, empresas que son del mismo dueño, como no se genera una 
alta cantidad de aceite, el manejo que se le da a este es pasarlo a la otra empresa 











Imagen 7. Rezagos tecnológicos 
 
        
FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
Los rezagos tecnológicos son acumulados por tiempo indefinido en el tercer piso 
de la planta, aun no tienen un manejo especial y las condiciones de 
almacenamiento no son las adecuadas, debido a que se encuentran apilados. 
 
Imagen 8. Tubos halógenos defectuosos 
 
 


















Las lámparas fluorescentes, se tratan como residuo común, tanto en la sede 
administrativa como en la planta. No se tiene definida una frecuencia para el 
cambio de los tubos, el criterio que se utiliza se basa en los tubos que se van 
dañando con el paso del tiempo. Estos se entregan al servicio ordinario de aseo o 
son acumulados por tiempo indefinido en el tercer piso de la planta. No se cuenta 
con un sitio de almacenamiento y no se ejerce control frente al manejo especial 
que estos deben de tener. Es importante resaltar que no se conservan sus 
empaques originales por lo que es probable que se presente el rompimiento de 
ellos. Se evidencia acumulación de estos en un rincón de la planta. 
 














                   FUENTE: Autor del Proyecto. 2014  
 
Este es separado, con el fin de ser entregado a recicladores. Los demás 
materiales potencialmente recuperables como el plástico son depositados 
conjuntamente con los residuos orgánicos perdiendo así su potencial de 





Imagen 10. Bolsas plásticas, papelería y residuos ordinarios 
 
 
FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
No se realiza reutilización de papel archivo en las oficinas por parte de algún 
personal administrativo, algunas personas usan las hojas por ambas caras. No se 
evidencian otras prácticas de aprovechamiento en la fuente de residuos comunes.  
 
No se cuenta con canecas para la segregación de los residuos por tipo, en las 
canecas se depositan todo tipo de residuos sin tener en cuenta el propósito de 
cada una. Se mezclan residuos potencialmente aprovechables. Periódico, papel y 
plástico con papel contaminado de alimentos y con servilletas usadas. 
 
El personal que manipula los RESPEL, en su mayoría desconoce su peligrosidad, 
tanto para la salud como para el ambiente y en consecuencia no usa los 
elementos de protección necesarios, ni toma las precauciones necesarias para 





9.2.3 Clasificación e identificación de las características de peligrosidad. 
 
En la tabla 3 se enumeran los residuos generados en la empresa con su 
respectiva característica de peligrosidad de acuerdo al listado del anexo I y II del 
decreto 4741 del 2005. 
 
















 Bolsas contaminadas con 
tinta. 
 Tarros de tinta. 







resultantes de la 
producción, 
preparación y 
utilización de tintas, 
colorantes, 
pigmentos, pinturas, 















 Estopas contaminadas 






Y9: Mezclas y 
emulsiones de 
desechos de aceite y 




























A1030:  Desechos 




mercurio y demás 





 Tóner y tintas de                                                                        






resultantes de la 
producción, 
preparación y 
utilización de tintas, 
colorantes, 
pigmentos, pinturas, 


















FUENTES: Decreto 4741. 2005 
 
9.2.4 Cuantificación de la generación. 
 
Se hace necesaria la cuantificación de cada uno de los residuos generados en la 
empresa con el fin de evaluar las medidas de mitigación y minimización de los 
mismos. 
De aquí en adelante los residuos deberán ser cuantificados mensualmente por 
medio del formato que se encuentra como Anexo 1. Registro mensual de 




A continuación se presenta la tabla 4 donde se identifican los residuos de acuerdo 
a su almacenamiento, etapa del proceso en la que se generan y la cantidad 
generada: 
 
Tabla 4. Cantidad Respel Generado en la Empresa 
 
 














 Bolsas contaminadas 
con tinta. 
 Tarros de tinta. 






























2 unidades de 5 
galones / mes 
 
 Estopas contaminadas 
con aceite, grasa, 






















10 galones / mes 
 










5 unidades / mes 
 
 Tóner y tintas de                                                                        










1 unidades / mes 
 
 
 Rezagos tecnológicos 
 
 








0.2 unidades / mes 





De acuerdo a la tabla anterior, la empresa se encuentra en la categoría de 
pequeño generador de Residuos Peligrosos.  
 
 Gran Generador: persona que genera residuos o desechos peligrosos en 
una cantidad igual o mayor a 1.000,0 kg/mes.  
 Mediano Generador: persona que genera residuos o desechos peligrosos 
en una cantidad igual o mayor a 100,0 kg/mes y menor a 1.000,0 kg/mes.  
 Pequeño Generador: persona que genera residuos o desechos peligrosos 
en una cantidad igual o mayor a 10,0 Kg/mes y menor a 100,0 kg/mes.  
 
9.3 ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 
 
El principal propósito de establecer un plan de manejo de residuos es prevenir y 
minimizar la cantidad de residuos que se deban descartar o entregar porque sus 
propiedades no permiten que éstos sean usados nuevamente. La minimización se 
centra en la adopción de medidas tendientes a reducir la generación de residuos 
sólidos y peligrosos en niveles técnica y económicamente viables para la 
organización. 
 
Las alternativas de prevención y minimización diseñadas para la empresa 
pretenden prevenir la generación y minimizar los residuos que se tiene la intención 
de descartar, rechazar o entregar porque sus propiedades no permiten usarlo 
nuevamente a lo largo del proceso productivo. 
 
Las alternativas planeadas consisten en: 
 
 Reducción en la fuente: todos los residuos serán separados directamente en 
los sitios donde se generan de acuerdo al tratamiento que se les va a dar. Se 




clasificación de residuos, color y rotulo de recipientes para todos los colaboradores 
de la empresa. 
 
Instalación de puntos ecológicos completos en todas las áreas de la empresa, 
Sensibilizar al personal en la importancia y el valor agregado que tiene el separar 
adecuadamente los residuos y no contaminarlos. 
 
 Recuperación de material: Residuos de material que se generen a lo largo 
del proceso productivo los cuales tengan características de calidad y de seguridad 
adecuadas, serán reutilizados en el proceso productivo de la empresa o 
entregados al proveedor para ser incorporados a la cadena productiva. Este es el 
caso de sobrantes de material del proceso y de los tubos halógenos. 
 
 Sensibilización y capacitación: se realizara una jornada de capacitación 
para divulgación del presente programa de manejo de residuos sólidos y 
peligrosos con el fin de informar y enseñar al personal de la planta la correcta 
separación de los residuos y su adecuado almacenamiento y transporte al interior 
de la empresa. 
 
 Inscripción al registro de generadores de Residuos Peligrosos: 
sistematización de los residuos generados en la empresa con el fin de evaluar la 
efectividad de las alternativas de prevención y minimización planteadas y 
colaborar con las entidades gubernamentales en el manejo adecuado de Residuos 
Peligroso en el país. 
 
 Manejo del inventario de materiales peligrosos: una persona de la 
organización será responsable de la cuantificación de los residuos peligrosos para 





9.4. ESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 
 
En este componente se formulan medidas para controlar el manejo de los 
Residuos al interior de la empresa, disminuir riesgos asociados a su inadecuado 
manejo y evitar derrames o contaminación que impacte negativamente al medio 
ambiente. 
 
Con esto se pretende disponer medidas para el almacenamiento de los residuos. 
Su movilización al interior de la empresa, recolección y entrega al transportador. 
 




 Diseñar condiciones de almacenamiento de los residuos sólidos y peligrosos 
de manera tal que cumplan con la normatividad actual. 
 Cumplir con la normatividad vigente relacionada con seguridad industrial. 
 Disminuir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores que manejes 




 Rotular el 100% de las canecas de almacenamiento de los Residuos Sólidos. 
 Entregar los Elementos de protección personal al personal encargado del 








9.4.2 Manejo interno de Residuos Sólidos y Peligrosos 
 
 Envasado: Una vez generados los residuos, es necesario depositarlos en 
contenedores apropiados de acuerdo a su estado físico, sus características de 
peligrosidad y el volumen generado. 
 
Es importante tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
 El material debe ser compatible con el residuo. 
 Presentar resistencia a los golpes y durabilidad en las condiciones de 
manipulación a las que serán sometidos. 
 Permitir contener los residuos en su interior sin que se originen perdidas al ser 
manipulados. 
 Tener un espesor que evite filtraciones y soporten esfuerzos a la 
manipulación, traslado y transporte. 
 
Se ubicarán los recipientes suficientes para la adecuada separación en la fuente 
de los residuos generados, se recomienda seguir el código de colores dado por la 
NTC 1692, en caso que las canecas de la empresa no posean el código de 
colores, se pueden pintar, utilizar cintas adhesivas o rotular las canecas con el 













Tabla 5. Recipientes de almacenamiento 
 
RESIDUOS CARACTERISTICA DEL RECIPIENTE 
DE ALMACENAMIENTO 
Bolsas contaminadas con tinta, estopas 
contaminadas con aceite, grasa, tinta o 
tiner. 
Caneca roja 
Tarros de tinta desocupados. Caneca de 55 galones color azul. 
Caneca metálica sucia con aceite. Caneca etiquetada con este tipo de 
residuo. 
Tubos halógenos, Tóner y tintas de                                                                        
impresoras y rezagos tecnológicos. 
Caneca etiquetada con este tipo de 
residuo. 
Aceite usado y grasa. Caneca metálica d 55 galones 
etiquetada con ese tipo de Respel. 
FUENTES: Autor del Proyecto. 2014 
 
 Rotulado y etiquetado de embalajes y envases: los recipientes descritos 
anteriormente deben cumplir con la normatividad NTC 1692 como contenedores 
de materiales peligrosos y estar rotulados y etiquetados de forma clara, legible e 
indeleble para reconocer el peligro que representan y avisar a las personas 
encargadas de su manejo y transporte las medidas de seguridad que se deben 












Tabla 6. Rótulos para canecas de almacenamiento 
 
RESIDUOS ROTULO DENOMINACIÓN 
Bolsas contaminadas con 
tinta, estopas 
contaminadas con aceite, 








Caneca metálica sucia 
con aceite, caneca con 
agua y aceite, aceite 
usado y grasa 




Tubos halógenos y 
balastos, cartuchos de 
impresora y residuos 
electrónicos y 
electrónicos 




FUENTE: NTC 1692 Transporte de Mercancías Peligrosas. Clasificación etiquetado y rotulado 
 
Además de los rótulos anteriores, cada recipiente que contenga los Respel debe 
contar con etiquetas de riesgo en las que se indique el tipo de residuo, las 
características de peligrosidad, las medidas de seguridad y el tipo de tratamiento o 





Tabla 7. Etiqueta bolsas contaminadas 
 
RESIDUOS PELIGROSO  
Tipo de residuo Peligroso Bolsas contaminadas con tinta, estopas 
contaminadas con aceite, grasa, tinta o tiner. 
Características de peligrosidad Las estopas contaminadas pueden arder. 
Medidas de seguridad Mantenerse en sitio ventilado, lejos de fuentes de 
ignición, no fumar, evitar la acumulación de 
cargas electrostáticas. 
 
En caso de accidente o malestar se debe obtener 
ayuda médica. 
Tratamiento o disposición final Incineración con gestor autorizado para dicha 
disposición final y para el transporte adecuado. 
FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
Tabla 8. Etiqueta tarros de tinta desocupados 
 
RESIDUOS PELIGROSO  
Tipo de residuo Peligroso Tarros de tinta desocupados 
Características de peligrosidad Los residuos pueden contaminar cuerpos de 
agua o la red local de acueducto y/o 
alcantarillado. 
Medidas de seguridad No soldar, calentar o perforar los recipientes. 
Mantener en lugares debidamente almacenados 
y separados de la red de acueducto y/o 
alcantarillado. 
Tratamiento o disposición final Incineración con gestor autorizado para dicha 
disposición final y para el transporte adecuado. 




Tabla 9. Etiqueta caneca metálica sucia con aceite 
 
RESIDUOS PELIGROSO  
Tipo de residuo Peligroso Caneca metálica sucia con aceite. 
Características de peligrosidad Riesgo de inflamabilidad. 
Medidas de seguridad En caso de derrame secar con material 
absorbente como aserrín. 
No soldar, calentar o perforar los recipientes. 
Conservar bajo sombra, en áreas ventiladas y 
bien tapados. 
Tratamiento o disposición final Entregar a gestor debidamente autorizado por la 
autoridad ambiental para el transporte, 
tratamiento y disposición final. 






























Puede contener impurezas peligrosas acumuladas durante 
su uso. La concentración de tales impurezas dependerá del 
uso y puede presentar riesgos para la salud y el medio 
ambiente en el momento de su eliminación. 
Medidas de 
seguridad 
Contacto con la piel: evitar el contacto con la piel, en caso de 
no poder hacerlo, lavar con agua y jabón la zona afectada. 
Ingestión: Asistir inmediatamente a un médico especialista. 
Inhalación de vapores resultantes de combustión: la persona 
debe ser trasladada al aire libre por un periodo de 20 a 30 
minutos. 
Elementos de protección personal: overol o ropa de trabajo, 
botas o zapatos antideslizantes, guantes resistentes a la 
acción de hidrocarburos y gafas de seguridad. 
Control de derrames: mantenga al personal no autorizado 
alejado del área derrame. Elimine todo medio de ignición 
Impida la descarga adicional de material. Evite que el 
material llegue a las alcantarillas. Proceda a la limpieza con 
aserrín, arena o cualquier otro material absorbente. 
Tratamiento o 
disposición final 
Entregar a gestor debidamente autorizado por la autoridad 
ambiental para el transporte, tratamiento y disposición final. 







Tabla 11. Etiqueta lámparas fluorescentes 
 
RESIDUOS PELIGROSO  
Tipo de residuo Peligroso Lámparas fluorescentes  
Características de peligrosidad Ninguna para lámparas en buen estado. 
Lámparas rotas liberan gases tóxicos y 
tienen mercurio por dentro, por esta razón 
se consideran peligrosos. 
















Usar elementos de protección respiratorio 
para prevenir inhalación de polvo y/o 
vapores que puedan ser generados a partir 
de lámparas rotas o durante riesgo de 
incendio. 
Tome las precauciones propias de recogida 
de vidrios rotos cuando se averíe la lámpara 
y mantenga el área ventilada. 
Inhalación: en caso de malestar, buscar 
atención médica. 
Ingestión: en el improbable caso de la 
ingestión de una gran cantidad de material 
busque atención médica. 
Contacto y cuidado de la piel: lavar bien el 
área afectada con jabón suave o detergente 
y agua y evitar más contacto. Busque 
atención médica si se produce irritación. 
Contacto con los ojos: lavar los ojos, incluso 
bajo los parpados, inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos. 
Tratamiento o disposición final Devolver al proveedor. 




Tabla 12. Etiqueta cartuchos de impresora 
 
RESIDUOS PELIGROSO  
Tipo de residuo Peligroso Cartuchos de impresora. 
Características de peligrosidad Ninguna cuando el cartucho está en 
buen estado. En mal estado los 
residuos de tinta pueden contaminar el 
agua dl acueducto o llegar a las redes 
de alcantarillado. 
Medidas de seguridad Almacenarse en un lugar adecuado. 
Tratamiento o disposición final Incineración con gestor autorizado para 
dicha disposición y para el transporte 
adecuado. 
FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
Tabla 13. Residuos eléctricos y electrónicos. 
 
RESIDUOS PELIGROSO  
Tipo de residuo Peligroso Residuos eléctricos y electrónicos. 
Características de peligrosidad Ninguno si el equipo o las partes de 
este se encuentran en buen estado. 
Medidas de seguridad Ninguno si el equipo o las partes de 
este se encuentran en buen estado. 
Tratamiento o disposición final Devolución al proveedor o entregarlo en 
buen estado a fundación social para 
que este sea reutilizado. 
FUENTE: Autor del Proyecto. 2014 
 
 Movilización interna: Todos los residuos generados en la empresa se deben 




manuales hasta la puerta principal de la empresa cuando los gestores autorizados 
pasen a recogerlos para darles el debido tratamiento o disposición final. 
 
La mayoría de residuos deben ser incinerados y el aceite usado será entregado a 
un gestor que lo reutilizara, las lámparas fluorescentes deberán ser devueltos al 
proveedor y los equipos electrónicos serán donados a fundaciones cuando se 
encuentren en buen estado, si el equipo no se encuentra en buen estado devolver 
al proveedor. 
 
 Almacenamiento: Los residuos generados en la empresa deben separarse 
en la fuente de generación y deberán ser almacenados en sitios ventilados, 
protegidos de la interperie y debidamente señalizados a la espera de su 
recolección por parte del gestor que la empresa autorice. 
 
Las estopas contaminadas con tinta y los tarros de tinta se deben almacenar en el 
segundo piso de la empresa, en la zona de impresión en canecas rojas; las 
estopas contaminadas con aceite, grasa y tiner deben ser almacenadas en el 
primer piso en la zona de mantenimiento, al igual que el aceite usado y las 
canecas sucias con aceite. Los tubos halógenos y balastos, los cartuchos de 
impresora y los equipos electrónicos deberán ser almacenados en el tercer nivel 
de la empresa. 
 
Mientras que los residuos estén almacenados en la empresa, se debe velar por la 
protección del medio ambiente y la salud de los trabajadores y visitantes de esta, 
se debe verificar de manera exhaustiva que durante el transporte y disposición 








9.4.3 Medidas para la entrega de residuos al trasportador 
 
Lo primero que se debe hacer al respecto es capacitar a los operarios de la 
empresa quienes se encarguen de las labores de embalaje, cargue, descargue, 
almacenamiento, manipulación, entrega de los residuos y limpieza. 
Los residuos que se entreguen a gestores correspondientes deberán ir 
adecuadamente etiquetados y embalados, se debe verificar las condiciones de 
seguridad de los vehículos en los que se va a transportar el residuos, no se puede 
permitir el transporte de Residuos Peligrosos con otro tipo de material, solicitar y 
verificar todos los documentos necesarios al trasportador de os residuos de 
acuerdo a la normatividad. 
 
Para el caso de los aceites usados se debe solicitar la recolección y movilización a 
empresas que cuenten con unidades de transporte debidamente registrados y 
autorizados por las autoridades ambientales y de transporte. 
 
9.4.4 Manejo externo ambientalmente seguro: Es importante solicitar la 
certificación correspondiente de tratamiento, disposición final y/o entrega a 
proveedor de los residuos generados, están se deben conservar archivadas por un 
periodo de 5 años tal y como está en la normatividad. Para esto es importante la 
contratación de empresas que cuenten con Licencia Ambiental vigente otorgada 
por la autoridad ambiental competente. 
 
Todas las veces que los residuos se entreguen a terceros, se debe diligenciar el 
formato que se encuentra como Anexo 2. Registro mensual de entrega de 
residuos a gestores, los cuales siguiendo con la normatividad ambiental vigente se 







9.5. PLANES DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
9.5.1  Personal responsable de la coordinación y operación del plan: al interior 
de la empresa se responsabilizara de coordinar, implementar y operar el plan el 
ingeniero de producción, este se encargara de designar al personal necesario para 
realizar las siguientes funciones: 
 
 Verificar la correcta separación en la fuente de los residuos diariamente. 
 Verificar el estado de rótulos y etiquetados de los recipientes contenedores 
de residuos peligrosos. 
 Mantener en adecuado estado de orden y limpieza las áreas de 
almacenamiento. 
 Transportar los Residuos sólidos y peligrosos hacia los vehículos encargados 
de su recolección para la disposición final, tratamiento o aprovechamiento 
teniendo en cuenta las medidas de manejo de seguridad. 
 Responsabilizar al personal necesario por el manejo y transporte adecuado y 
seguro de los residuos sólidos y peligrosos mientras que estos permanezcan en la 
empresa. 
 
9.5.2  Capacitación: Para la implementación del presente plan es de prioridad 
capacitar al personal de la empresa en lo que tiene que ver con las características 
y el manejo de los Residuos sólidos y peligros. Par esto se debe llevar a cabo una 
jornada en la cual es importante tratar los siguientes temas : 
 
 Prevención y minimización de los residuos sólidos y peligrosos para la 
empresa. 
 Manejo seguro de los residuos sólidos y peligrosos. 
 Plan de emergencia y contingencia. 





9.5.3  Seguimiento y evaluación: Como mecanismo de seguimiento y evaluación 
y con el fin de verificar los avances de las metas propuestas, se plantean una serie 
de indicadores que permitirán de una manera sencilla realizar dicho proceso. 
 
Tabla 14. Indicador reducción en la cantidad de residuos generados 
 
NOMBRE INDICADOR:  % reducción en la cantidad de residuos generados 
                               cantidad de residuos año 0 – cantidad de residuos año 1 
% de reducción =                                                                                               * 100 
                                                   cantidad de residuos año 1 
   
AÑO 2011 VS 2012  
 
                                              6.052 kg – 6.348 kg                                  -296 kg 
% de reducción =                                                                   * 100 =  
                                                      6.348 kg                                            6.348 kg       
 
 
                                                 -0.0466* 100 = -4.66% 
 
 
AÑO 2012 VS 2013  
 
                                              7.832 kg – 6.052kg                                  1.780 kg 
% de reducción =                                                                   * 100 =  
                                                      6.052 kg                                            6.052 kg       
 
 
                                                  0.2941 * 100 = 29.41% 
 
 
DESCRIPCIÓN INDICADOR: Este indicador muestra la disminución en la 
cantidad total de residuos generados por la empresa, incluyendo el material 
aprovechable, no aprovechable, peligroso y no peligroso. Es la sumatoria de los 
residuos generados durante un período de tiempo determinado; el nivel de 
referencia, es decir, el valor contra el cual se comparará la organización para 




GRAFICA INDICADOR:   
 
ANÁLISIS: Al realizar el comparativo entre el año 2011 y 2012 se encuentra que 
él % de  reducción de residuos, fue negativo, esto se debe a que el 2011 la 
cantidad de residuos fue mayor respecto al 2012, lo que quiere decir que se 
redujo los residuos en el 2012.  Al realizar el comparativo 2012-2013, se obtuvo 
una cantidad de residuos de 29.41%, no hubo reducción pues en el 2012 hubo 
















Tabla 15. Indicador destinación para reciclaje 
 
 
NOMBRE INDICADOR:  % destinación para reciclaje 
                               
                                                      Residuos reciclables (Kg/mes) 
% Destinación para reciclaje = ------------------------------------------------------- x 100 
                                 Total de residuos generados (Kg/mes)   
 
 
ENERO 2014  
 
                                                    95.83 kg/mes                                   
% de reducción =                                                                   * 100  
                                                        504.3 kg/mes                                              
 
 






                                                  116.66 kg/mes                                    
% de reducción =                                                                   * 100  
                                                      652.66 kg/mes                                             
 
 













GRAFICA INDICADOR:    
 
ANÁLISIS: Al realizar el comparativo entre enero y febrero se encontró que en 
enero se reciclaron mayor cantidad de residuos comparado con febrero. Lo cual 
evidencia que dentro de la empresa no se evidencian buenas prácticas de 


















Tabla 16. Indicador generación residuos peligrosos 
 
 
NOMBRE INDICADOR:  % residuos peligrosos 
                               
                                               Residuos peligrosos (Kg/mes) 
% Residuos peligrosos = ----------------------------------------------------- x 100  






                                                    90.8 kg/mes                                   
% de reducción =                                                                   * 100  
                                                        504.3 kg/mes                                              
 
 






                                                  78.52 kg/mes                                    
% de reducción =                                                                   * 100  
                                                      652.66 kg/mes                                             
 
 




DESCRIPCIÓN INDICADOR: Es el cálculo de la cantidad de residuos peligrosos 








GRAFICA INDICADOR:    
 
ANÁLISIS: Al realizar el comparativo entre enero y febrero se encontró que en 
enero se produjeron mayor cantidad de residuos peligrosos comparado con 
febrero. Esto se debe a que en el mes de febrero las ventas disminuyeron con 


















Tabla 17. Indicador de efectividad 
 
 
NOMBRE INDICADOR:  % avance programas de formación y capacitación 





DESCRIPCIÓN INDICADOR: Este indicador muestra el total de talleres que se 




ANÁLISIS: Este indicador es de gran importancia ya que para la implementación 
del presente plan es de prioridad capacitar al personal de la empresa en lo que 
tiene que ver con las características y el manejo de los Residuos sólidos y 
peligros.  Por tanto el indicador medirá la efectividad que tienen estas 
capacitaciones para concientizar al personal, sin embrago al momento no se han 
realizado capacitaciones referentes a este tema. 
 
 
Los indicadores planteados deben ser calculados periódicamente y evaluados 
para determinar la gestión de los residuos sólidos y peligrosos por parte de la 
organización, son una herramienta útil para el mejoramiento continuo del Plan de 










 El objetivo primordial del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y 
peligrosos es reducir la cantidad de residuos que genere la empresa, por lo que se 
deben incentivar los controles en proceso, las labores de separación en la fuente y 
reutilización de los residuos ya generados.  
 
 La Empresa hasta el momento no ha definido una política clara para el manejo 
de los residuos, sobre todo en lo que se refiere al almacenamiento y disposición 
final de estos, lo que provoca confusión y desinterés por parte de los trabajadores 
en cuanto a este aspecto.  
 
 Uno de los principales inconvenientes que tiene la empresa, es la acumulación 
de residuos en diferentes áreas, debido a que no se tiene un lugar establecido 
para el almacenamiento se ha generado un desorden, ya que los mismos 
trabajadores se han encargado de depositar los residuos en el primer lugar que 
encuentren, independiente del tipo de residuo que sea. 
 
 No se tienen establecidas políticas para los residuos que sea posible devolver 
a los proveedores, ni contacto con comercializadoras de residuos reciclables.  
 
 Con los residuos comunes también se presentan falencias, sobre todo con la 
segregación en la fuente, dado se presenta mezcla ya que no se tiene establecido 
un programa de reciclaje, lo que conlleva a un aumento significativo de los 
residuos que deben ser desechados en el relleno sanitario y se desaprovecha su 
potencial reciclable.  
 
 La propuesta planteada es exigente en cuanto a presupuesto y acciones a 




establecido en la normatividad colombiana y contribuye significativamente para 



































 Se requiere de un compromiso y apoyo integral, por parte de la alta gerencia, 
para que la futura implementación de un plan de manejo ambiental de residuos 
sólidos y peligrosos de la empresa; sea un éxito y continúe mejorando 
continuamente. 
 
 Se sugiere, que para el control en la generación de los residuos, se establezca 
un control desde que este es generado y se lleven indicadores , para fijar una 
meta en los puntos más críticos , con el fin de permitir la reducción de estos 
residuos. 
 
 Es necesario que el papel utilizado para impresión en el área administrativa, 
sea manejado adecuadamente, ya que es necesario entender que impresiones 
son necesarias e innecesarias, esto con el fin de contribuir con la minimización en 
la generación del residuos, y establecer un apoyo en la reducción de impactos 
ambientales, que puede generar la empresa por el gasto innecesario del papel. 
 
 Se requiere conformar un grupo de trabajo organizado que tanto administrativa 
como operativamente, implemente y evalúe cada una de las acciones planteadas 
en la presente propuesta, midiendo periódicamente los resultados a través de los 
indicadores formulados, con el fin de que se logren los objetivos y se dé 
cumplimiento a la normatividad. 
 
 El éxito en la implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
y Peligrosos es la capacitación del personal operativo. Por esta razón se 
recomienda socializar este plan con todo el personal y ubicar las canecas con la 
debida señalización. Esto es de gran importancia ya que es considerada como el 




anterior requiere la innovación y creatividad constante en las metodologías de 
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ANEXO 1. REGISTRO MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS 
           
                      Este formato permite caracterizar y cuantificar los residuos sólidos y peligrosos generados en la empresa con sus respectivos envases, esto permite enfocar mejor los procesos de gestión de estos residuos 
                      REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS 
MES DE REGISTRO: GENERADOR (Razón Social)  TIPO DE GENERADOR (marque con equis, el tipo de generador) 
GRANDE MEDIANO PEQUEÑO 
CIUDAD: 
      






DIMIENTO QUE DA ORIGEN AL 
RESIDUOS 
RESIDUO SOLIDO Y PELIGROSO 
PRESENTACIÓN DEL RESPEL (consigne el número de envases en que se 








(marque con equis, 
el o los estados 
físicos) 
CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD 
(marque con equis, las características de 
peligrosidad) CLAFIFICACI
ÓN SEGÚN 
DECRETO SOL LIQ GAS 
SE
M CORR REAC EXPL INFE RADI TÓXI ENVASES TAMBOR GARRAFA CAJA  
CONTENEDOR 
COMPUESTO SACO TARRO 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            





ANEXO 2: REGISTRO MENSUAL DE ENTREGA DE RESIDUOS A GESTORES. 
           









TIPO DE PROCESO O ACTIVIDAD A LA QUE SERÁ 
SOMETIDO 
CANTIDAD 
NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL RECECTOR 
EMPRESA 
TRANSPORTADORA FECHA DE SALIDA TIEMPO DE ALMACENAMIENTO APROVECHAMIENTO TRATAMIENTO 
DISPOSICIÓN 
FINAL 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
OBSERVACIONES:                             
                                
                                
                                
                 
